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Nuclear power literature comes into being with the development of nuclear power, also known as the 
"primary" literature in Japan. "Primary" means the nuclear power station. Japan's nuclear power literature 
originated from the 1960s, with most of its works produced after the 1970s. After the fukushima nuclear leakage 
accident in 2011, nuclear power literature again caused the world attention, and also has given rise to the birth of 
new works with the topic of nuclear power. With the standpoint of Chinese researchers and from the perspective of 
ecological criticism 
this report is intended to comb the historical trace of the Japanese nuclear power literature, reveal the 
relationship between literature and nuclear power, describe the art performance of the contemporary Japanese 
literature in the field of nuclear power and related area, in order to provide references for the study of the Japanese 
literature and even the world literature. Japan's nuclear power literature causes a rich and profound thinking in the 
safe use of nuclear energy, preventing nuclear damage, and maintaining ecological security, and has its important 
and urgent social practical significance in making safe nuclear power policies in our country, learning from Japan's 
mistakes, and promoting the popularity of nuclear security and ecological security. 
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引  言 































































                                                        
1 川村凑：1952 年出生于日本北海道網走市。1974 年毕业于日本法政大学法学部政治专业，毕业后，先后
供职于株式会社大中和株式会社水产社。1980 年，以《以奇异事象为中心——徒然草论論》荣获群像新
人文学奖优秀作品称号，此后以文艺评论家身份活跃于日本文坛。1982 年任韩国东亚大学校文科大学日
语日本文学专业讲师，1985 年任副教授，1990 年任法政大学第一教养部副教授，1994 年评为教授，1999
年始任法政大学国际文化学部教授、国际文化学部长。川村凑是唯一一位以古典文学评论获得群像新人
































1.1  日本的“核体验”历史轨迹 












                                                        
1 坂井セシル.フランス語で書く日本現代文学史：その条件と可能性.立命館大学言語文化研究，2011
（23巻 1号）：155 
2 据截至 1961 年日本官方统计数据显示，广岛和长崎被爆人数共计约 60 万人，死亡人数接近 20 万人。 
























反核这一政治观点。     
















五福龙丸事件发生的第二天，也就是 1954 年 3 月 2 日，在少壮派政治家中曾根
康弘（Nakasone Yasuhiro，1918-）等人的大力推动下，国会通过了 2亿 5千万
                                                        



























    日本原子力研究所设在茨城县东海村，起初购买了美国的以铀溶液为燃料的






却还是发生了。1999 年 9 月，日本发生了东海村核临界事故3，造成两人死亡，
超过 600 名居民遭过量辐射，其严重性等同于 1979年的美国三哩岛核电站事故。
1986 年 4 月，前苏联的切尔诺贝利核电站发生爆炸，这场二十世纪最严重的科
技浩劫，造成了严重的环境污染和人员伤亡，以至于二十多年来，人类一直无法



























机，时间似乎停止在 2011 年 3 月 11 日那一刻。日本政府在此创建了一个 12.5
英里的禁区,16万人流离失所，福岛变成了一座无人鬼城。 
















《原爆文学史》1和水田九八二郎的《原爆文献 原爆相关书籍 2176 册》2，以及
有关“原爆文学研究会”3的资料即可窥一斑，但是其中部分作品能否列入文学
作品范畴有待商榷。国内学者刘光宇的《日本原子弹文学述略》4和李军的《日
                                                        
1 长冈弘芳编写，1973 年由日本风媒社出版。日文书名：『原爆文学史』。 
2 1997 年由日本中公文库出版。日文书名：『原爆文献を読む 原爆関係書 2176 冊』。 





































                                                        
1 李军.日本原爆文学大事年表(1945-2005).外国问题研究，2010（4）：74-84 
2 1947 年发表于《三田文学》。 
3 1948 年由日本中央公论社出版。 
4 1963 年由日本岩波书店出版。日文书名：『審判』。 
5 1963 年由日本河出书房新社出版。日文书名：『地の群れ』。 
6 1966 年由日本新潮社出版。日文书名：『黒い雨』。 
7 1965 年由日本岩波书店出版。日文书名：『広島ノート』。 
8 刊载于日本杂志《中央公论》1968 年 8 月号。日文书名：『核時代の森の隠遁者』。 
9 徐勇.日本广岛、熊本的原爆纪念与市民和平运动述评.抗日战争研究,2004(3):245 
10 1972 年由日本讲谈社出版。日文书名：『樹影』。 

































广岛和长崎的原子弹（或者说战争本身）的恶梦的再现。 截止到 2004 年，日本
东宝公司共拍摄过 28 部“哥斯拉”电影。再有就是可爱的铁臂阿童木。《铁臂
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